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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Постановка проблеми. На даному етапі розвитку демократії i становлення 
громадянського суспільства Україна долає чисельнi соціально-економічні проблеми. 
Тому разом з розвитком суспільства виникає потреба у розвитку нових підходів, які б 
дозволити більш ефективно вирішувати конфлікти, які виникають у суспільстві. Одним 
iз таких підходів є соціально-педагогiчне посередництво, що вже здобуло визнання та 
застосування у інших країнах. Соціально-педагогічне посередництво має на меті 
встановити взаємозв’язок та спільну діяльність багатьох соціальних, громадських та 
державних структур для вирішення проблем різних клієнтів соціальної роботи. 
Аналіз наукових досліджень. Питанням посередництва у соціальній роботі 
займалося багато вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких варто відзначити: 
Дж. Рубін, Д. Пруіт, М. Пірен, І. Ващенко, Т. Сулімова, В. Соснін, А. Здравомислов, 
В. Васильєва, І. Звєрєва, А. Капська, І. Козубовська, Г. Лактіонова, І. Миговича, Л. 
Міщик, В. Полтавць, О. Пічкар, В. Поліщук, Н. Собчак, В. Тименка та ін. 
Виклад основного матеріалу. Соцiальний педагог, що працює в загальноосвітнiй 
школi, як посередник мусить бути готовим до професійного виконання таких функцiй 
як: прогностична, діагностична, експертно-консультативна, організаційна та 
профiлактична. 
У посередницькій роботi соцiального педагога можна виділити три технологiчнi 
етапи: 
1) виокремлення проблеми клiєнта, оцiнка можливостей її вирішення; 
2) аналiз та вибiр закладу, здатного допомогти клiєнту вирiшити проблему; 
3) допомога клiєнту у встановленнi контакту з потрiбною службою i допомога в прийомі 
клiєнта даним закладом [3].  
Для детальнішого розгляду питання посередництва, специфіки його здійснення 
та ролі професійної підготовки у виконанні цієї функції соціальними педагогами 
загальноосвітніх шкіл, нами було проведено експериментальне дослідження. Воно 
складалося із двох етапів. 
На першому етапі ми досліджували рівень готовності майбутніх соціальних 
педагогів до виконання ними ролі соціального педагога та здійснення посередницької 
діяльності. На другому етапі дослідження - специфіку реалізації посередницької 
функції соціальним педагогом ЗОШ. 
Проаналiзувавши отримані результати було з'ясовано, що з усіх опитуваних 
лише 40% студентів готовi до виконання ролі соціального педагога. У решти студентів, 
що брали участь у досліджені, спостерігається лише необхідна кiлькість теоретичних 
знань, але відсутність практичного досвіду або лише орієнтовна готовнiсть проявити 
себе у соціально-педагогічній професії. Більшість майбутніх спецiалістів iз соціальної 
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педагогіки вважають себе теоретично обізнаними у посередництві і оцінили свій рівень 
знань як «середній». 
Другий етап нашого дослідження передбачав розгляд специфіки реалізації 
посередницької функції соціальними педагогами ЗОШ. За результатами якого ми 
виявили, що у соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл на перших місцях 
організаційна, профілактична та корекційна функції, посередницька функція не посідає 
місце в першій трійці. Також спеціалісти зазначити, що часто виступають у ролi 
посередника. На думку опитуваних соціальних педагогiв, головними умовами, що 
забезпечують ефективність виконання ними посередницької функції є рівень 
професiоналізму спеціаліста та досвiд роботи у посередницькому напрямку. 
Висновки. Сприйняття посередництва як нової сфери професiйної діяльностi 
піднімає ряд питань, зокрема, щодо його особливостей, а також професійної 
підготовки соціальних педагогів до здійснення цього підходу до розв’язання 
конфлiктних ситуацій.  
За результатами дослідження між студентами за спеціальністю «Соціальна 
педагогіка» варто зробити висновок, що студенти мають середній рівень теоретичної 
обізнаності щодо соціально-педагогічного посередництва, але у них майже відсутня 
практика щодо даної діяльності.  
Проаналізувавши специфiку виконання соціальними педагогами ЗОШ 
посередницької функції, ми дійшли до висновку, що соціальні педагоги, що працюють 
в загальноосвітніх школах, не вважають посередництво важливою функцією, але 
часто виступають посередником у своїй роботі. Бiльшість соціальних педагогів оцінили 
свій рівень знань, що отримали у вищих навчальних закладах, як такий, що 
прирiвнюється до достатнього. Всі подальші знання набувалися поступово, при 
здійсненні практичної роботи. 
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